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こ れ 以 後，PrachakandIto［1986］，Ammar

























































1980 年代末から 90 年代初頭にかけて，コメ業
界関係者から聞き取り調査をおこなった。また
現状の把握のために，2014 年 8 月，2015 年 8










































































































































































































































































































































































































































































率 は 17 ％ ま




率 は 23 ％ ま




率 は 28 ％ ま











100 ％ 米： 砕
米率は 2％ま


























籾を khao na suan（garden rice），khao na 






































が作られた（1948 年 1 月から RiceOffice と改称）。





























とシンガポールの比率は，1947 年まで 73 パー
セントであったが，1948 年には 22 パーセント


















































































































































































をしていたが，1957 年 1 月に，検査業務を民
間 輸 出 商 な ど の 経 済 団 体 で あ る Boardof
Trade（BOT）（注15）のコメ検査委員会に委託し





























































































にみると，仕向け先国の数は 1970 年の 44 から，
1980 年に 66，1990 年に 103，2000 年には 130
と増加している（注23）。コメの品質に対する嗜好
は国によって違いがあるので，仕向け先の増加


















































Angola 1.0 17.6 68.6 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 3.2 0.0 0.8
Benin 0.5 13.3 1.2 0.0 0.0 0.8 8.7 0.0 0.0 75.4 0.0 1.3
Cameroon 4.5 49.2 6.1 0.0 0.0 1.0 30.6 0.0 0.0 8.6 0.0 2.8
Congo 0.2 52.8 1.9 0.0 0.0 0.5 44.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9
Côted’Ivoire 0.4 62.2 1.1 0.0 0.0 1.5 33.4 0.0 0.0 1.5 0.0 23.4
Ghana 4.8 33.4 36.5 0.0 0.0 1.0 23.1 0.0 0.0 1.3 0.0 40.1
Guinea 0.0 70.0 10.9 0.0 0.0 0.0 16.8 0.2 0.0 2.0 0.0 6.1
Mozambique 3.3 47.1 18.1 0.1 4.5 0.0 24.1 0.0 0.0 2.9 0.0 0.2
Nigeria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
Senegal 0.0 1.6 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 96.7 0.0 0.1 0.0 39.0
SouthAfrica 2.6 0.0 0.4 0.0 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 95.8 0.3 1.8
Togo 0.3 62.3 1.3 0.0 0.0 0.9 24.4 0.0 0.0 10.8 0.0 4.1
上記 12 か国計 1.4 28.2 8.3 0.0 0.3 0.6 15.7 3.1 0.0 42.4 0.0 7.7
アジア（参考）
China 5.9 0.0 66.5 0.1 1.3 0.0 0.0 12.7 13.5 0.0 0.0 17.6
Malaysia 2.5 0.0 88.2 0.0 3.0 0.1 0.0 0.1 6.0 0.0 0.1 5.4
HongKong 64.3 0.2 4.5 0.0 1.6 0.0 0.3 3.4 20.0 0.0 5.7 79.2
Indonesia 0.0 0.0 20.4 0.0 27.2 0.0 0.0 21.9 30.4 0.0 0.0 0.2
Singapore 25.2 0.2 18.2 3.8 15.0 15.3 2.8 9.1 7.8 0.1 2.4 53.1
（出所）OMIC［2015］より筆者作成（元データはタイ BOT，および商務省）。
（注） 1）ジャスミン米には，ジャスミン玄米も含む。
















































2009 年に突如 20 パーセントにまで増加し，そ






































































































































































































































































り扱いコメ量が 4000 袋（49 キログラム入り袋，
約 200 トン），1 カ月の取扱量は約 10 万袋であ
る。1980 年にコメの国内流通を詳しく調べた
Nuannut［1980,13］は，バンコクの大手卸売商
の取扱量を 1 カ月 1 万 5000 袋としているので，
それをはるかに超える規模である。なお M 社



























































































































































































































































































































（注６）タイ商務省貿易局の 1950 年 9 月 13 日
157
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て 1990 年 2 月に聞き取り）。
（注７）PreechaTanprasert 氏よりの聞き取り






































ンコク地域の精米所に入る籾量は 1951 年約 75





















（注16）BOT での聞き取り（2015 年 8 月 14 日）。
（注17） 新標準規格の公示に付された説明書
（Explanatory note to the revision of the
StandardofRice）による。









sinkhakhaohommalithai）（2001 年 10 月 31 日
布告）。
（注20）「白米を標準商品とし白米の標準規格
を 定 め る 2012 年 商 務 省 布 告 」（Prakat
krasuangphanit ruangkamnothaikhaokhao
pen sinkhamatrathan laematrathan sinkha
khaokhao）（2012 年 12 月 18 日布告，タイ官報











は SITC コード，他は HS コードによる。
（注24） タ イ 米 輸 出 商 協 会（ThaiRice
ExportersAssociation） で の 聞 き 取 り に よ る
（2015 年 8 月）。
（注25）BOT 内部資料による。
（注26）BOT で の 聞 き 取 り（2015 年 8 月，


















り（2015 年 8 月）。
（注32）検査会社での聞き取り（2016 年 3 月）






した（2015 年 8 月）。
（注35）輸出商，精米所主，ヨン経営者からの





取り（2015 年 8 月）。ある大手輸出商によれば，
こうしたサンプルを確認しない方法は最近 5 年
ほどで広まった（2016 年 3 月聞き取り）。






う（2015 年 11 月聞き取り）。
（注40）輸出商の倉庫での聞き取り調査による




（注41）輸出商での聞き取り（2016 年 3 月）に





き取りによる（2014 年 8 月）。
（注43） 商務省国内流通局の推計によれば，




き取り（2014 年 8 月）。
（注45）同上。
（注46）ThaiRicePackersAssociation での聞











（注48）2016 年 3 月 11 日に市場で，できる限
り多くの値札の写真を撮影した。





いう意味だそうである（2016 年 3 月卸売商 M 社
での聞き取り）。





査会社での聞き取り，2015 年 8 月）。













り（2014 年 8 月，2015 年 11 月）。
（注57）ナコンサワン県の精米所主からの聞き
取り（2015 年 8 月）。
（注58）籾市場（ガムナンソン・コメ市場）で









に提供し，コメを栽培させていた（2015 年 8 月，
アンザン省での調査）。
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Institutional Development of Transacting Quality 
Information in the Thai Rice Trade
Shinichi Shigetomi
Wide heterogeneity in quality among agricultural commodities makes it crucial for traders to 
have precise information about the commodity quality to reduce transaction costs. This paper 
examines how the institution of transacting quality information in the Thai rice trade has 
developed since before the early 20th century. A standardized grading and inspection system was 
introduced just after World War II, when Thai rice export was under international supervision. The 
Thai government also needed strict quality inspection to accurately collect export taxes according 
to quality. Standardized grading is necessary for rice exporters to sell their commodities in new 
markets such as Africa and the Middle East, where unlike traditional Asian markets, mutual trust 
between sellers and buyers does not help guarantee quality. New milling technology has helped 
standardize rice production. As a result, traders of milled Thai rice can now make transaction 
agreements by simply indicating the grade of the official rice standard. Thus, in most cases, 
sample exchange is not required to confirm quality. Nevertheless, this standard does not specify 
taste or chemical safety. Buyers who are conscious about these elements must therefore obtain 
additional information by relying on chemical inspection, cooking tests, and the producers’ brand.  
